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SIG) aplicado al caso de Jalisco, 
México.
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rescata las conclusiones a las que se llegó con este estudio.
Aproximación al contexto de conflictos ambientales
-
-






en un contexto de desequilibrios regionales internos y externos.
FAO, 2002). 
-
1. “Un estudio de la ONU de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas por desastres [so-
cioambientales] ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo” (Borrás, 
2008: 3). 
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y Santarius, 2007). 
INEGI
interno nacional ecológico (PINE).2 Este indicador se enlaza con el pro-
ducto interno bruto (PIB
PIB
-
del total del PIB
-
PIB -
2. El objetivo del PINE como indicador es generar estadística derivada mediante la vinculación de 
información sobre los recursos naturales y el medio ambiente al Sistema de Cuentas Nacionales 
de México, en el marco de las Cuentas Satélite de la ONU, proporcionando un indicador de síntesis. 
Comprende los temas siguientes: el balance de los activos económicos producidos y no producidos, 
así como los activos ambientales no producidos; el agotamiento del petróleo, agua subterránea 
y de los recursos forestales; las pérdidas de hectáreas forestales por los cambios en el uso del suelo; 
la degradación del agua, aire y suelo; los gastos de protección ambiental de los gobiernos federal, 
del Distrito Federal, de las 31 entidades federativas, de empresas públicas y del sector institucional de 
los hogares; los gastos de protección ambiental del gobierno federal, gobierno del Distrito Federal y 
algunos organismos descentralizados, y el producto interno neto ecológico (INEGI, 2010a y 2011).




se ubica la deuda ecológica, que pone al descubierto la destrucción de la 
-




lizaciones y la consideración del delito ecológico para sancionar a quien 
-
las sociedades y la naturaleza. Estas relaciones de horizontalidad se dan en 
Avances en el mapeo de conflictos ambientales
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los Ríos (MAPDER), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), 
2006).
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realizan instituciones públicas y organizaciones sociales se ubica sobre todo 
-
de desarrollo, construcción de infraestructura, entre otros. El segundo plano 
-
y Ochoa, 2010).
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el Grande, Tapalpa, El Salto, San Sebastián del Oeste, Ixtlahuacán de los 
Por otro lado, siguiendo lo establecido en la Ley General de Equilibrio 
SEMARNAT
SNIARN, 
Desarrollo Sostenible (ILAC), los Indicadores de Desarrollo del Milenio 
OCDE
RETC), que está enlazado al 
atrasado en la elaboración de su RETC
El RETC
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-
Avances desde las organizaciones sociales y movimientos
Fuente: elaboración propia con base a información georreferenciada del RETC (CCA, 2010). 
Gráfica 3.1 Distribución de establecimientos incluidos en el Registro de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes, estado de Jalisco




disponibles en línea junto con la agenda de trabajo de la organización.
El sitio  de la ANAA
ANAA
La ANAA
ARAA Jalisco. El trabajo de la ARAA 
-
-
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respaldo de la ARAA
ANAA y la ARAA
-
tienen en sus registros.
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-
SEMARNAT, Delegación Jalisco. 
Matriz de conflictos ambientales y alternativas
sido seleccionadas a partir de una serie de ensayos, buscando diseñar una 
SIG).3
SIG,
INEGI y ello facilita el enlace con bases de datos que 
pueden ser incorporadas . En principio, se reconoce que los 
3. En la revisión de notas periodísticas y alimentación de una versión anterior de esta matriz, parti-
ciparon alumnos y becarios en el Programa de Ecología Política del ITESO. Entre ellos, Norman 
Blanco y Antonio Magaña.
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-
Cuadro 3.1 Matriz de conflictos ambientales y alternativas
1. Clave de municipio Clave geoestadística del municipio.
2. Lugar o ubicación
del conflicto
Nombre del municipio.
Localidad: población o ciudad.
Lugar: río, presa, ejido, playa, área natural, etcétera.




Actor o movimiento al que se vinculan los afectados.
Actor externo.
4. Tema central del 
conflicto: recurso, 
actividad que afecta  
o está siendo afectada
Daño en agua superficial, embalses, contaminación por 
agua residual, escasez de agua, impacto en la vegetación 
(bosque, selva, manglar...), pérdida de biodiversidad, 
contaminación del aire, dificultad en la implementación 
de políticas ambientales y proyectos de desarrollo, 
minería, manejo inadecuado de residuos (basura).
5. Problema, reclamo 
o motivo del conflicto
En qué consiste la afectación o el reclamo.
6. Descripción
del conflicto
Descripción y desarrollo del caso.
7. Alternativa
o propuesta
Descripción de alternativas y propuestas al conflicto.
8. Acciones de conflicto Pacífico, violento, judicial o jurídico.
Gestión pública del territorio y los recursos / deterioro 
ambiental (ecologismo popular, conservacionista, 
ecotecnológico).
9. Tipo de conflicto
10. Fuente de
información























largo de la historia.
registros (distintas fechas de 2005, 2008 y 2009) que están relacionados con 
SIG
-
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Cuadro 3.2 Conflictos ambientales en Jalisco
Municipio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
El Arenal    X    
Atotonilco   X    X  
el Alto
Autlán     X X   
de Navarro
Ayotlán   X    X  
La Barca  X    X  
Bolaños    X    
Zapotlán  X   X    
el Grande
Cañadas X       
de Obregón
Chapala X X    X  
Degollado  X    X  
Guadalajara* X X X    X X
Huejuquilla  X   X    
el Alto
Ixtlahuacán   X      
del Río
Jamay  X    X  
Jilotlán de  X       
los Dolores
Jocotepec  X    X  
Lagos de   X      
Moreno
La Manzanilla      X   
de la Paz
Mazamitla      X  
Ocotlán  X    X  
Poncitlán  X    X
El Salto*  X    X
(1)Daño en agua superficial y embalses , (2)Contaminación por agua residual,  
(3)Escasez de agua , (4)Deterioro de bosque , (5)Pérdida de biodiversidad, (6)Manejo 
inadecuado de residuos (basura), (7)Contaminación del aire, (8)Dificultad en política 
ambiental
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Cuadro 3.2 Continuación
* Municipio que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, establecida por decreto en 
2009 y conformada por: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El 
Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.
Fuente: elaboración propia con base en notas de los periódicos El Informador, El Público, La Jornada 
Jalisco, El Occidental y Ocho Columnas, de diferentes fechas.
Municipio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Sayula    X    
Tala    X    
Talpa de     X    
Allende
Techaluta de    X    
Montenegro
Tepatitlán   X      
de Morelos
Tizapán   X    X  
el Alto
Tlajomulco     X    
de Zúñiga*
Tlaquepaque*   X    X X
Tolimán    X    
Tomatlán     X   
Tonalá*  X     X X
Tototlán  X    X  
Tuxcacuesco    X    
Tuxcueca  X    X  
Villa Corona X       
Zapopan*  X  X  X X X
Zapotlán   X    X  
del Rey
Zapotlanejo X       
Suma de
municipios   8 20 2 13 3 16 4 4
con algún tipo
de conflicto
(1)Daño en agua superficial y embalses , (2)Contaminación por agua residual,  
(3)Escasez de agua , (4)Deterioro de bosque , (5)Pérdida de biodiversidad, (6)Manejo 
inadecuado de residuos (basura), (7)Contaminación del aire, (8)Dificultad en política 
ambiental
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Mapa de conflictos ambientales






 para consulta, cruce de 
-
4. Los límites municipales son los establecidos por decreto oficial del estado de Jalisco en 2008. El 
modelo digital de elevación de terreno fue elaborado por Miriam Vargas, con base en cartografía 
topográfica.
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Fuente: Miriam Vargas y Heliodoro Ochoa.
Gráfica 3.2 Conflictos ambientales en Jalisco por municipio y tema de conflicto
En la región de los Altos Sur y en la ribera del Lago de Chapala se agudiza 
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-
-
Escenarios de alternativas a los conflictos ambientales
-
lugares. Así se sientan las bases para construir posibilidades de solución des-
-
-
la fuerza, destruyen infraestructura o bloquean carreteras. Otros casos se 





Fuente: adaptado de Flores (2007).
Gráfica 3.3 Transición entre conflicto y alternativas
5. Algunos movimientos y redes nacionales e internacionales con presencia en Jalisco son: la ANAA 
(http://www.afectadosambientales.org), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho 
al Agua (COMDA, http://www.comda.org.mx), el MAPDER (http://mapder.codigosur.net), la REMA 
(http://rema.codigosur.net), la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR, http://www.
redlar.org), y el Tribunal Latinoamericano del Agua (http:www.tragua.com).












medios / Difusión 
del conflicto
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-






el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (AIPROMADES
ARAA
-
cionales de agricultura urbana, acuerdos entre instancias de gobierno para 






la participación social e institucional, el diseño de infraestructura pública y 
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-
